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UTS UAS  
1 1704015251 AZIMATUL AULIA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
2 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
3 1804015028 SHIVA DEVIANA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
4 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU 
V V V V V V V V V V V V V V V  
5 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
6 1804015046 SEFTIANTI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
7 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
8 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
9 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
10 1804015160 WIDYA PRASTIKA SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
11 1804015176 WIDIA NUR FADILAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
12 1804015179 EUIS KOMALASARI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
13 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
14 1804015223 TASSA NURKAMILAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
15 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI 
V V V V V V V V V V V V V V V  
16 1804015245 BERLIANA HANIFA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
17 1804015251 UTAMI NABIILAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
18 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
19 1804015256 PUTRI HANA HANANA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
20 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
21 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
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UTS UAS  
22 1804015274 NUR AZIZAH 
V V V V V V V V V V V V V V V  
23 1804015281 MAYANG MARCELENA 
V V V V V V V V V V V V V V V  
24 1804015292 YULIA ELVIRA ELY 
V V V V V V V V V V V V V V V  
25 1804015306 TIARA SEPTIA FADILAH 




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 25 25 25 25 25 . 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25  
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. 
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KET. KELAS DOSEN 
1 
Selasa 






10 Maret 2020 





17 Maret 2020 





24 Maret 2020 
Kelarutan (pengaruh penggunaan surfaktan terhadap 












7 April 2020 





14 April 2020 
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KET. KELAS DOSEN 
9 
Selasa 
19 Mei 2020 





2 Juni 2020 





9 Juni 2020 





16 Juni 2020 





23 Juni 2020 





29 Juni 2020 




 UAS 25   
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat Fakultas 
masing-masing. 
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NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1704015251 AZIMATUL AULIA 100 74 42 61 58.55 C 
2 1804015024 SYIFA NUR ALAWIYAH 100 83 81 80 81.05 A 
3 1804015028 SHIVA DEVIANA 100 82 67 67 70.75 B 
4 1804015030 NOVITA SRI RAHAYU 100 86 69 90 82.70 A 
5 1804015033 RAHAYU NUR FITRIANA 100 76 57 80 72.10 B 
6 1804015046 SEFTIANTI 100 65 45 69 60.80 C 
7 1804015065 PUTRI FADILAH SURYA 100 83 72 76 76.55 B 
8 1804015073 WIDIYA PUTRI RUSTANDI 100 86 80 83 82.85 A 
9 1804015151 MUHIMMATUL ALIYAH 100 69 77 77 75.00 B 
10 1804015160 WIDYA PRASTIKA SARI 100 81 81 84 82.35 A 
11 1804015176 WIDIA NUR FADILAH 100 87 84 72 79.35 B 
12 1804015179 EUIS KOMALASARI 100 84 65 77 75.15 B 
13 1804015184 HANINDITA PUSPITA SARI 100 84 60 78 74.10 B 
14 1804015223 TASSA NURKAMILAH 100 71 52 87 72.50 B 
15 1804015240 ERLINA SEPTIYANI AYU SAPUTRI 100 80 61 87 77.45 B 
16 1804015245 BERLIANA HANIFA 100 81 67 74 73.65 B 
17 1804015251 UTAMI NABIILAH 100 90 67 80 78.60 B 
18 1804015252 MUHAMMAD ALIF HUDA 100 75 80 89 82.80 A 
19 1804015256 PUTRI HANA HANANA 100 88 69 85 80.95 A 
20 1804015264 PRIMADONA RETNO KINASIH 100 77 66 81 75.50 B 
21 1804015266 MAURA RAMA NADHIFA 100 77 70 85 78.50 B 
22 1804015274 NUR AZIZAH 100 83 76 85 81.80 A 
23 1804015281 MAYANG MARCELENA 100 85 75 78 78.85 B 
24 1804015292 YULIA ELVIRA ELY 100 82 47 75 68.35 B 
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